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Penelitian ini ditulis 
"':1,.3'l1iIX:l', ,:,-n ,l-11ilti,!aruh.n,ori'asi cian crisiprin bcr.jar tcr.hacrap hasirbcla-jar te.hadap hasil bcia-iar Penciirlika, Agirna lsia* ili F.[r"r,ril rlj".i s.ir'iro,n, .ibarvalr biurLineanProil Dr" H' Si*'o'o Hatl'oiro' lv'l'M.' M. pa.b.,-, o^ H. Rusranr gri"rai,i.g, N,r. Si. peneritian ini bcrru.jianuntuk tncncrllukrrt alukah ada oengaruh nroti,,^i (lor.disiplin u"r..i., p."iiaikan Agarna Islanr di politeknikNcuc'i S.i*'ijava. Hipope'nelitiair [eneritian ;r;-u.irtnt, (ri ;;;;;;r;"r;';;,rg signifikan nroti'asi ter.hadappencairaian bela.iar PenCic.likan Agama tsla,n, 1Zj a,tanr-, p",rgn,:rf.,^l,",rg.igrifik n ciisiplin bciajar terhadappertcapaian beiaiat'Pcr:didikan Aganra Islanr.'1i) cian.i"n-uo 1i.,,gu,urryinf -rignil,kan keduarya rnoti'asi ciandisiplin lrelajar tcrhatful' p"n.,rrrion t.,"1o1". n.naiaikan Agarna Is]inr di i,"iir.i."ir Negcri Sr.irvijaya. peneiitianirri dilakukarr iuni l0l2 'li Pt'litek,ik N.g.,i i,i*'1oya. Jurusan Teknik EIektro. 
'onulasi 
penelitian ini acralah9.1 sisu'ii. Dibagi rnenlacl, 
]1 
.l.r], s"b"gii ,rrrp"f 
'],err"f 
itian ini. semenrar-a l,ang.lainnya 43 sebagai sampcl ujicoba unruk alat peneiitian ini. Lri aclatah-p.n.titio,, ilil;#k;;il;;:t ;;';-nik analisis ctara *enggunakan:(l) rne.ganaiisis iteill instrul,ent, (2) menganalisis statistic dcsktittii, t:i,,.ngrnru.is statistic kesi,rpulan. (4):nenganalisis cian ketlunduran' (5) hipoPlnelitian. Tingkat.ig,rifik;;, 1,r,r'g'agrnutun adalah 0,05 dan data1,ang dianalisis nrenggunakan SpSS veisi 1 7.0.
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PENDAHULUAN
pendiclikan n:crupakan salah satu aspek penting
oatanr upaya pernberdayaarr nranusia. Kar.enaitu setiap wacana pendidikan selalu rnenarik
perhatian publik. Melalui pendidikan. kepritadian
nranusia akan dibentuk dan diarahkan sehin-qgadapat mencapai derajat kentanusiaan sebagai
makhluk berbudaya. Untuk itu. idealnya pendidikantidak hanya sekedar sebagai transte. ilmuperrgetahuan dan ketrampilan (trctns.fet. o.l
linov,l.erlge ond skill), tetapi lebih dari itu adalah
tr-an.s t'el peri lak u ( t ra n s.fe r o_f a r t i t u cl e). S ehubungan
dengan pendidikan. p.rgr,.run tinggi juga Jituntut
u nr ri k rrrerry iapka n lnalras i.* u rgoi*duiui rr.n.upui
perl<ernban-qan yang optimal. Seorang nraha-sisu,a
dikatakan telah nrencapai pe*emb'angan yung
optinral bila mahasisu,a dapat ntentperoleh
pendidikan dan prestasi belajar yang sesuai i.ngun
bakar. kenrarnpuarr. dan ,rrinat yung Iinriliki.
Prestasi dalam belajar rnerupakan ukuran
keberhasilan dari pendidikan. presatasi yung Uuitmencerminkan lembaga pendidikan 
- 
nion.rpu
rnelryiapkan arrak ciidiknya lermasuk nrahasisri a
memenuhi standar kualitas yang diinginkan dalan.r
dunia pendidikan.prestasi yurg Uuit' rentu akan
didapat_ melalui prcses belaja.lrng baik. Belajar
mer-upakan proses dari sesuatu yang belum bisa
merladi bisa, dari perilaku lama ke f,erilaku baru,dan perrahaman lama ke p.*ullo,ru, baru
(Dimyati dan Mujiono, 200g:3).
... .Belajar mer-upakan hal terpenting yang l,rarus
diIakukan manr.rjsia dalarr rnengnaaapi-pe,_"u.Uahan
lingkungan yang senantiasa be.Jball setiap rv:al tu.
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Oie h karena itu, itendakn-va seseol?llg
niempe rsiapkan dilinya untuk menghadapi
kehidupan yang le biir dinamis dan penuh
pe lsairtgan. Dengan belajar, telttlasuk belaj al'
memahartli diri sendili" dan memilirami per-r-rbal.ran
dan perkembangan globalisai. Dengan derlrikian,
dengan belajar seseorarg siap r.nenghadapi
perkembangan zanran -vang begitu pesat. Bela-iar
rurerupakan setlatu proses pen"tbahan sikap dan
perilakr-r berdasar-kan pengetahuan dan pengaiamar.r.
Pendapat ini didLrkung oieir penjslnsan Slameto
(2002:2), bahwa " Beiajar adalah s'-ratu ploses llsaha
yang dilal<ukai1 seseoiang untuk nremperoleh suatu
perubahan tingkah laku .Yang baru secara
keselululian sebagai hasil pengalalranrl\/a sendiri
dalam berinteraksi delrsan lingkLtngalinva". Ukttran
kebe rhasilan belajal adalal.r hasil belajar- Hasil
beiajar merupakan kentampuan yang diproleh
individu setelah proses belajar ber'langsung. Hasil
belajal ini dapat rremberikan pelubahan tingkali
laku baik pengetahuan. petualtanlan. sikap. dan
keterampilan rttahasisu'a yang lebih baik dari
sebelur-nnya.
N'lenurut Su-iana (2005:3)- hasil bela'iar adalah
perubal.ran tingkah laku 1'ang metlcakup bidang
kognitif ( ken.ranrpual ,"-ang berkaitan Cenean aspek
inteiektual y,'ang biasa diukur cletlgan pikit'an atau
nalar). ai-ektif ( berkaitan dengan aspek erl.rosionai
seper-ti perasaan. mil]at. sikap. kepatuhan terhadap
nroial). dan psikomotor vang riimiliki maliasisiva
seielah menerima petrgalatlan belajar.
Untttk me ndapatkan hasil belajar .vang
r.iretluaskan dipellukan r.notivasi dan disipiin dalam
belajar. N{otivasi dapat dikatakan sebagai daya
gerak dalam diri sesect?ng untuk n.relakukan
aktivitas tefteiltu sepefii belajar den.ri tercapainl'a
suatu tujuan. \4enultit Mc. Donaid seperli dikutip
dari Surnadi Srrryobroto (200a:70). rllotivasi adalah
perubahan energi dalam Cili seseorang yang
ciitandai clengan uuncultlya " feeling" datr
didahuihui dengan tanggapan terhadap tujuan- Jadi
motivasi n-rengandung tiea elenlen yaitu diau'ali
dengan perubahan energi. adany'a feeling, dan
dirangsang olei.r tuj uan.
Nlotiva-si belajar seorans mahasisu'a jugu
didasarkan dari <ialam diti sesec'rang (intlinsik) dan
dari luar dirinya (ekstlinsik). Dalam interaksi
belajar nTengajar. hasil belajar merupakau salah satu
motivasi yang dapat dijadikan pendorong belajar
yang baik bagi mahasisrva. Hasil belajar akan
nienjadi optimal jika ada nloti\rasi. Makin tepat
moti\/asi yang didapat seoranc l.nahasisu'a, akan
ber'hasil pada pelajalan yang diberikan. 'Iadi
motivasi akan senantiasa menentukan intensilas
belajar dari n.rahasiswa.
Selain rr.rotivasi. disiplin dalam belajar juga
mel.rlegang peran pentitrg untuk rnenunjang hasil
belajar mahasisu'a. Disiplin adalah suatu proses
yang dapat ure.trumbuhkan perasaan seseorang
untuk mentpeftal.:ankan dan meningkatkan tujuart'
Menulul Ahnradi dar.r Prasetyo (2008:17), disiplin
adalali latihan u,atak dan batin agar segala
peibuatan seseorang sesuai dengan peraturan !'ang
ada.. Disiplin yang tinggi tidak muncul begitu saja'
tapi merupakatt suatu prcses'oelajar yallg terus
menefus.
Hasil belajar s.orang mahasisq'a tidak halya
dipengaruhi oleh rlotivasinya daiam belejar, tapi
juga l.rarus diikuti oieh disiplin diri. Motivasi
sebagai pendorong mtihasisrva untuk beiaiar. dan
disiplin akan ri-rendukung usahanya untuk
rnendapatkan hasil belajar- yang mernuaskan'
Berdasar-l<an Tabel i dan Tabel 2 di atas'
menunujukkan persentase rata-rata nilai Pendidikan
A-qan1a lslarr.r .jurtsan Teknik elektrcnika
lnengalami penurxnan pada nilai A dari tahun
akademik 2009/20 i{J ke tahurt akademik
2010,,2011. Persentase nilai A di nlasing -tnasing
kelas pada tahun akademik 37.85 9/o. Sementara
pacia tahun akademik 2010i2011 nilai A menjadi
32.51 D . Nilai B dan C rnengalar:.ri kenaikat.r pada
kedua tahun akademik tersebut- Data ini diambil
pada pro-ses evaluasi al<liir semester satu pada
jurusan tekar.rik eiektronika.
Penurunan niiai A di tailurl akacier.nik
201012011 uniuk mata lcrliah Pendidikan Agama
Islam menun-iukkan kut.angnya tnotivasi dal.t
di-siplin bela-iar mahasisu'a itu sendiri. Seiain itu
mahasisu,a jugu kulang memaliami metode
penrbela-iaran yairg efektii. tr4ahasist'a yang
menrpunyai rl.lotivsasi yang kuat dan Ciikuti oieli
disipiin diri yang tin-qgi seharusnS"a ridak begitu
sulit rnendapatkan nilai A. Nauun l<aretla lemahnya
motiva-si dan kut-angn.va disipiin diri membuat
mcreka merasa kesulitall nlendapatkan nilai A. Pada
proses pembelajalan sel.rari-hali, terlihat tingkat
ctisiplin ruahasislva daiail beiajar PenCidil<an
Agama Islam masih iendah. Ini bisa dilihat dari
hasil ujian harian (kuis), latihan, ujian mid
semester. Can uiian akhir semester- Ditarnbair lagi
ada be berapa mahasiswa yang tidak mentaati
pelaturan keclisiplinan yal1g diterapkan olel.l
Politeknik Negeri Srirvijaya. Ada beberapa
mahasisrva yang sering datang terlambat atau
bahkan tidak rlengerjakan tugas. Hal seperti sangat
nrernberatkan maltasisrva itu sendiri. Pelaturan daii
Politeknik sangat ketat. Jika a<ia komponen yang
tidak terpenul.ri. mahasiswa itu tidak bisa r.t.rendapat
nilai A, bahkan tidak dapat mengikuti ujian akhir
semestel'.
Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah
salal.r satu n.rata kuliah yang waj ib diikuti oleh
n'rahasisu,a karena termasuk dalan, Mata Kuliall
Dasar Un.rum (MKDU) di semester satu. Jadi rnata
kuliah ini meniadi salah satu ukuran keber-hasilan
nrahasis',r,a untuk n.relanjutkan belajar di semester
berikutnya. Rendahnya hasii belajar mahasisrva ittt
secara tidak langsur.rg disebabkan oleh kr-rrangnya
lrlotivasi cian disiplin mairasisu'a N4ereka kurang
minat mendengarkan kuliah Agama Islam' Bagi
tsst{: I979-0759
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mereka ntata kuliah Agama Islam hanya \.{KDU,
tidak berpengaruh pada semester berikutnya.
Padahal kalau mahasisrva mendapat nilai
Pendidikan Agama Islam kecil, D misalnya,
malrasistva tidak dapat n.reianjutkan studi di
Politeknik Negeri glilyijaya palembang.
Berdasarkan latar belakang penrlasalahan iirilah,
perlu dilakr"rkan peneiitian tentang pengaruh
nrotii.asi dan disiplin belajar Terhadap Hasit Belajar
Pendidikanr Agarna Islam di Poliieknik Neseri
Sriu,ijaya Palembang.
Hasil belajar seorang mahasisu,a pada dasarlya
dipengar-uhi oleh beberapa faktor. baik dari dalam
diri mahasis',r,a itu sendiri maupun dari luar diri
nrahasisu,a itu. Semuanya saling mempengaruhi
iralrasis*,a tersebut untuk mendapatkan hasil
belajar yang memuaskan. Ada dua hal yang sangat
ITlemDetts:rrrrl.l L:tll'r-,cia.]ar,rahasisrva, yaitu :
motivasi belajar mahasisra.a Politekirik iic;;i:
Sriu,ijaya untuk belajar Pendidikan Agama Islain
n.ras i h rendah. M ahasisrva men-qaa nggap P endi dikan
Agama Islaru hanya Mata Kuliah Umun Dasar
(MKDLf). jadi nrereka kurang termotivasi untuk
belajal Pendidikan Agama Islam. Hal ini terlihat
dari lendahnya mal'rasisrva vang mendapat nilai A
untuk ruata kuliah ini. disiplin dari mahasisrva
sangat diperlukan suptrva apa yang diinginkannya
dapai tercapai der.rgan baik dan memuaskan.
.Disiplin sangar diperlukan seorang mahasisrva
karena Politeknik Negeri Sriu,ijaya menetapkan
aturan !'ang ketat dalanr proses belajar
mengajar.Tidak seciikit mahasiswa yang
mengabaikan nrerlbuat tugas atau mengikuti kuis.
Inilalr yang menvebabkan rendahnya nilai yang
didapat ntahasiswa untuk mata kuliah Pendidikan
Agaura Isianr. Hasil belajar yang baik sangat
ditentukan dari rr.rotivasi dan disiplin belajar
ntahasisu,a. Sayan_rnya untuk ntata kuliah
Pendidikan Agarna Islarn, rnotivasi dan disiplin
belajat masih rendah, sehingga hasil belajar masih
kur-ang memuaskan.
Berdasarkan ur-aian pada latar belakang dan
identifikasi n.rasalah di atasl maka penulis
rnensanggap penting untuk mengadakan peneiitian
rnengenai Pengaruh }v{otivasi dan Disiplin Belajar
Terhadap Hasil Belajar-Pendidikan Agama islam di
Politeknik Negeri Srirvijaya. Memper-tirnbangkan
belbagai f'aktor yang dapat mempengaruhi hasil
belajar mahasisr,va seperti yang telah dikemukan di
atas, di sanlping untuk menjaga kekuatan data yang
akan dikaji dalarn penelitian ini, dan tanpa
mengabaikan beberapa faktor lain yang tulxt
nrempen-earuhi hasil belajar mahasisu,a, maka
sebagai ruang lin_ekup, penelitian ir.ri hanya ter-batas
pada kajian tentang Pengaruh Motivasi dan Disiplin
Belajar Teriradap Hasil Belajal Pendidikan Aganra
Islarr di Politeknik Negeri Srirviiaya
Masalah akan dibahas dalan.r penelitian ini
aCaiah bagainiana pengaruh ntotivasi dan disiplin
belajar terhadap hasil belajar- Pendidikan Agama
Isian.r di Politeknik Universitas SrirvijaS,a
Palembang. Secara terperinci ntasalah yang akar.r
dilihat adalah : Apakah terdapat pengaruh nrorivasi
dan disiplin belajar secara parsial dan sirr.rultar.r
sinrultan terhadap hasil belajar Pendi<iikan Agana
Is lan.: rnahasisu,a Po I iteknik Negeri Srirvijaya?
TLrjuan penelitian ini adalah untuk r.nengetahui,
mengar.ralisis, dan membuktikan: pengaruh motivasi
dan disiplin belajar secara simultan terhadap l.rasil
belajar- Pendidikan Agama Islam mahasisirva
Poiiteknil< Universitas Srirvijaya Palentbang,
pen-earuh motivasi secala parsial telhaciap liasil
belajar Pendidikan Agama Islam rnahasisu,a
Politeknik Negeri Slirvijaya dan untuk n.rengetahui
pengaruh disiplin bela.jar secara parsil terhadap
hasil belajar Pendidikan Aganra Islam r.nahasista
Politeknik Negeri Srirr ijaya.
Manfaat yang diharapl<an dari penelitian yang
diadiakan ini aCalah: bagi dosen polireknik
Universitas Sri\yijaya. klrususnl,a pengampuh nrata
kuliah Pendidikan Agama Islar.r.r, perrelitian ini
diharapkan dapat dijadikan masukan dalant r-angka
rneningkatkan proses pembelajaran dam bintbingan
bagi mahasisrva terutama dalar.n proses
per.nbelajaran Pendidikan Aganra Islam dan bagi
mahasisu,a, penelitian ini diharapkar.r dapar
diladikan sebagai infonnasi untuk menrperbaiki.
menrperdalam dan rnenrahami Pendidikan Agaura
Islam dan lebih meningkatkan r.r.rotivasi dan disiplin
diri sehingga rnereka mendapatkan ha,sil be lajar
)/ang -sangat t-tleuruas katt.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Politeknik Neger-i
Srirvijaya .Iurusan Teknik Elektro, Proglam Studi
Teknik Elektronika. Adapur.r 1,,ang akan direliti
adalah rnahasisrva senlester satu yang sedang
belajar mata kuliah Pendidikan Agama Islail rahun
201I - 20 12. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan
dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Per.relitian ini
dir.r.rtrlai dari proses perencanaan. pelaksanaan" dan
pengolahan hasil penelitian. Hal ini akan dimulai
dari Bulan Juni 20 I2 sampai Bulan Septen-rber
20t2.
Populasi penelitian ini adalah mahasisu,a
Jurusan Teknik Elektro Program Studi Tel<nik
Elektronika yang mengan-rbil mata kuliah
Pendidikan Agan.ra Islarn, semester satu Politeknik
Negeri Sriwijaya. Jun.rlah mahasiswa sebanyak 93
orang. Jun.rlah ini terdiri dari 2 (dua) kelas pagi
sebanyak 46 orang dan 2 (dua) kelas sore yang
terdiri dari 47 orang. Menurut Haryono {2001:93),
sampel adaiah bagian terkecil dari populasi yang
diambil melalui cal'a-cara te tlentu yallg juga
men-riliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap.
Sarrlpel iui dianggap bisa mewakili populasi.
Selanjutnya, Arikunto (2002-108) memberikan
penjelasan bahwa bila populasi kurang Car-i 100,
maka lebi].r baik diambil semua sehingga penelitian
disebut penelitian populasi. Sedangkan bila
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populasin,va besar'(di atas 100), nlaka sampel dapat
diambil antara 107o atau 25%0. atau lebih.
Sampel penelitian dalan'r pemelitian ini
irenurut pendapat Arikunto di atas. seharusnya
dianrbil setnua dari jumlah populasi karena l<urang
ciari 100. Natnun rnengingat u'aktu. tlaka peneliti
memutuskan mengambil sampel secara keseluruhan
dali jurnlah populasi sarnpel. Ber-arti jumlah sarnpel
dalam penelitian ini sebanyak 93 orang yang terbagi
empat kelasiruang belajar. Dari saulpel terebut,
-*ebanyak 43 orang dianggap sebagai sarr-rpel uji
coba dan 50 orang digur.rakan sebagai sampel untuk
data analisis. Penelitian sampel dilakukan dengan
rrrerrggunakatr teknik sampel rantlom santpling atau
pengarnbilan sampel acak sederhana.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalaktelistik yang dimaksud berupa distribusi
skor variabel yang dit','ujudkan dalan-r bentuk nilai
rata-rata. n-iodus, meciian- standar deviasi- serta
varians. Narnun sebelumnya pada bab ini akan
rlilakukan uji r.'aliditas clan realibilitas instrunren, uji
persyaratan analisis yaitu u.ii uor-malitas- uji
l"ronrogenitas. dan uji lir.rearitas sebagai syarat uniuk
mengu.ji hipoPenelitiat.I )-allg diajukan. Sedangltan
padii bagiarr akhir akan diiakuka Uji persyaratan
analisis diiakukan pada 50 orang mahasisri a
sebagai sarr.rpel penelitian. Data penelitian diolah
dengan statistik parametris yang bekerja dengan
asurnsi data setiap variabel yang membentuk
ciistr-ibusi normal, honrogen, dan linier.
Bila data tidak norn.ral, homogen, dan [inier'.
maka statistik parametris tidak dapat digunakan
sebagai alat analisis, sehingga perlu dilakukarr uji
nornralitas. homegerritas. dan linearitas-
1. Uji Normalitas
Uji nortralitas dilakukan dengan data nlasinq-
masing variabel bebas untuk mengetahui apakah
data pcpulasi terdistribusi nomral atau tidak-
Pengujian persyaratan ini dilakukan dengan
menggunakan Uii Kolmogorov Smirnov dali
Program SPSS. Norrualitas diatribusi data dapat
dilritung berdasarkan nilat Ast'nt tct tic S igtt iJican ce.
Kriteria pengujian adalal'r: Ho diterima jika
As1,nr1urr,, Significance yang dioeroleh lebih besaar
dari u daz H" ditolak jika Asyrutotic Significance
lebih kecil dari pada u. Ho menyatakan data
teldistribusi norural, sedangkan taraf signifikansi
yang digunakan sebagai dasar penerimaan atau
penolakan keputusan dengan normal atau tidaknya
distirbusi data dengan taraf s : 0,05. Hasil i{i
normalitas dengan Prograu SPSS disajikan dalam
tabel 24 berikut ini:
Hasil Uji Normalitas Ketiga Variabel
Dari hasil uji normalitas, didapatkan .4silnp'
Slg. tlntuk variabei Hasil Belaiar (Y) sebesar' 0'711
r.ariabel X1 didapat nilai 0,361, dan nilai variabel
X1 sebesar 0,983. Nilai Asvntp. Srg. Ketiganl'a
menunjukkan angka ,vang lebih besaar dari nilai o 
:
0,05. Maka dapat disirlpulkan bal-r"va data variabel
Hasil Belajar'. ln{otivasi" dan Disipiin Belajar
berdistirbrisi tior:nai. Dengan den.rikian pengujian
hipoPenelitian yang rnenggunakan anali-tis korelasi
dan regresi dapat dilakukarr.
2. Uji Ilomogenitas
Uji hon.rogenitas yalrg dirraksud adalah untuk
menguji homogenitas variaus antara kelompok data
Y 1,ang <iikemi:arrgkan berdasarkan kesatnaau nilai
X. Penguj iarl pers)'aratan ini dilakiukan dengan
rr.ienggunal<an Chi-Stluore Test daari Progran
SPSS. Kritelia pengujian adalah r.rlenet'ima H.. bila
tingkaat signifikan iebih besar daari o.. Ken.ruciian
akan menoiak H" jiha Asymp Sig let'ili ke..sil dari
pada o.. H,. menyatakan sebaralr dan lromogetl'
sedangkan taraf signifikan yang digulakan setragai
ciasar penolakan atau penerimaan keputusan deilgan
homogen atau tidakn)'a data adalah dengan taraf o =
0,05. Hasil Uji Homogenits dapat dilihata pada
tabel berikut ini:
Dari hasil uji didapatkan r.rilai Asymp Sig
urrtuk variabel Hasil tselajar (Y) sebesar 0-328,
variabel N4otivasi (X1) sebesar 0,507, dan variabel
Disiplin Belajar (X1) sebesar 0,898. Nilai Asymp
sig ketiga variabel nienunjukkan angka yang lebih
besal dari q : 0,05. Maka dap'at dikatakan bahrva
clata ketiga variabel itu homogen. Dengar.r dernikian
pengujian hipoPenelitian yang tnengeunakan
analsis korelasi dan regresi dapat dilakukan.
3. Uji Linearitas
Peirggunaan iekniili statistik analisis t'es:'esi
untuk urengirji liubungan antai variabel halus
II \SII.
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rnemenul.li persyaraian valiabel-r,ariabel tersebut
harus bersifat linier. .Iika silar ini tidak terpenuhi,
n'raka te-l<nik analisis regresi dan pengaruh tidak
dapaat diiakukan. Uii linealitas variabel bebas
tcihadap variabel telikat dilakukan dengan
nrenggunakan Ono \\,ay Anova dengan tar-af
signifikan -5%o (a : 0,05).
n. Uji Linearitas Antara Variabel N{otivasi
dengan Hasil Belajar
Berdasarkan hasil perhitungan uji Iinearitas
dari Progranr SPSS ( Tabel 26) unruk variabel
N{otivasi (X1) terhadap }rasil belajar (Y) diperoleh
nilai sig deyiation fi'oru lienorit.t: sebesar 0,-504 >
0,05, ntaka dapat disimpulkan bahana hubungair
variabel lv'fotivasi (X1) dengan Hasil Belajar (Y)
adalah linier.
Uji Linearitas \/arinbel Motivasi (X1) dengan
dengan hasil bclaiar (x)
b. LIji Linearit:rs Antara r-ari:rbel Disiplin
Belajar dengan I{:rsil Belaiar
Beldasarkan hasii perliiti-rngan uji linearitas
ciari Progranr SPSS (Tabei 27) untuk variabel
Disiplin tlela.jar (Xr) dengan Hasil Belajar (\-)
dipeloleh nilai sig der,iation fi'onr linearitv sebesar
0,304 > 0,05. N,laka dapat disimpulkan bahrva
hubungan variabel Disiplin tselajar dengan Hasil
Belajar adalalt I inser.
Uji Linearitas Variabel Dsiplin Belajar (Xr)
rlengan Itasil Belajar (\')
c. Analisis Statistik Inferensial
Untuk nrenetapkan pelsarnaan regresi linier
berganda pengaruh motivasi (X1)dan disiplin
(X1) secara bersaura-sama terhadap hasil belajar
(Y) perlu dilakukan analisis regresi berganda
densan urenggunakan Program SPSS. Hasilnya
dapat dilihat pada tabel belikut ini:
Hasil Koefisien Regresi Pengaruh Nlotir.asi dan
disiplil Belajar Terhadap Hasil Belaiar
a DcPndem Vanable HASIL AEGJAR (Y)
Berdasarkan hasil koefisien regresi linier
ber-qanCa pada Tabel 24 di atas" maka persauraan
regnesi liniel ber-sanda pengaruh lr4otivasi (Xr) dan
Disiplin Belajar (X1) secara bersarna-sal.ra terhaCap
Hasil Belajar (Y) adalah:
Y = 6,982 + 0,529 X1 + 0,255 X: + e
Dari per-samaari di atas, dapat dijelaskan bahua
konstansta legresi adalah 6,982. Artinl,a .iika
nrensabaikan r,ariabel motivasi dan disiplin belajar'
maka skor hasil belajar sebesar 6,892. Koetisien
regresi Motivasi (X1) adalah sebesar 0.529. Ariinla
setiap penanrbahan satu satuan dari motivasi akalr
meningkatkan skor hasil bela.jar sebesar 0,529.
dengan asumsi skor disiplin belajar tetap konstan.
Koeflsien regresi DisiplinBelajar (X1) adalalr
sebe sar 0,255. Ar-tinya setiap penambahan satu
satuan skor disiplin belajat akan n'reningkatkan skor
hasil belajar sebesar 0,255 dengan menjaea skor
lrotivasi tetap konstan. Dari persantaan di atas
menunjukkan bahr.va motivasi lebih dontinan
pengaruh terhadap hasii belajar dibandingkan
dengan disiplin belajar. Sehingga jika ingin
meningkatkan I'rasil belajal Pendiciikan Aganta
Islar.n. rnaka peningkatan dan penerapan disiplin
belajar harus lebih ciiutarnakan dalan-r proses belajar
mengajar-.
Untuk nlengetahui kekuatan penr:ar-uh n.rotivasi
dan disiplin belajar secara bersarlra-sarna terhaciapr
hasil bela,jar Pe nCidikan A_uarna Islarn. pe ilr-r
dilakukan analisis korelasi yang dapat dilihat pada
tabel di bau,ah ini:
Ilasil Analisis Korelasi Pearson (Product
N'Ioment) Ketiga \/ariabel
il;#";;;;";il; :; o'tu, ua"rur,: Korerasi
antara Motivasi (X1) dengan Hasil Belajar (Y)
adalah sebesar 0.351. Ar-tinya hubungan antara
N{otiva-.i (X1) dengan Hasil Belajar (Y) bersifat
positif tetapi lemah. Jika skor Motivasi naik maka
skor Hasil Belajar juga al<ar.r meningkat. begitu
juga sebaliknya.Korelasi antara Disiplin Belajar
(X1) dengan Hasil Belajar (Y) adalah lemah 1,aitu
hanva sebesar 0,i06. Artinya pengaruh Disiplin
Belajar iXl) dengan Hasil Belajar (Y) bersifat
positif (sealah). Jika skor Disiplin Belajar (X1) naik,
n.raka skor Hasil Belajar juga akan menir.rgkat,
begitu juga sebaliknya.
Analisis Koefisien Determinasi
I{oefisen deterrniansi gunanya untuk mengukur
seberapa bagian dari total keragaman dalar.n
','ariabel dependen iY) yang dapat dijelaskan oleh
beragamn,r-a nialai-nialai yang diberikan se riap
variabel independer.r (X1) dan X2) dalam nrodel
regresi. Haisl perhitungar.r nilai koefisien
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Berclasarkan tabel di atas' dapat diiihat
besamy'a koetisien koreiasi sebesar 0'4'15 dan
koefisien determinasi (Rr) adalah 0,198' Hal ini
berarti hanya 19,8?6 r'ariasi nilai skor variabel Hasii
Belajar biia dijelaskan secara bersatla-satt-la oleh
uoriabei \{otivasi dan Disiplin Belajar dalam model
legresi. Sisan."-a dijelaskan olel.r faktor lain'
D. Uji I{ipoPenelitian Statistik
iiaugu terdapat pentaruh positif dan signifikan
motivasi dan disiplin belajar terhadap hasil bela-1ar




: bi, b:. - 0. tidak terdapat pengaruh
signitikan motivasi dan disiplin belajar secaia
bersama-sama te riradap hasii belajar
Pendidikan Agama Islarn di Politeknik
Negeli Sliu'iia-va
2. il, : br. b1. = 0. terciapat penuat-tth signitikan
lroiivasi. dair disiplin bela-1al telhadap hasii
belajal Pendiclikan Agama islarn di
PoIiteknik Negeli Sliu'ijaYa.
Levelof Signitlcauce 95 % (o - 0.05)
Kritslis oenilaian: Terin'ra H0-lika sig F > 0'05
dan Tolak Hi, jika sig F < 0'05
Kesir:rpuian : nleneritrta atau menoltrk Hs
Uji Signifikansi Pengaruh Motivasi dan Disiplin
netalar Secara Bersama-Sama Terhadap llasil
Belaiar
.'":-': - 'io-n s.La !. : 4'* 1 2 164707
,r:s cce I 4' 2a 4u
A9
Rerdasarkau tabel di atas, nilai Sig F d:idapat
nilainl'a 0.006 < 0,05. artinya pada tingkat
keyakinan 957o. H" <iitolak atau secara simuitan
uu.iub.l nloti\iasi dan disiplin beleiar berpengaruir
terhadap hasil beiajar Pendidikan Agam lslam'
Dengan kata lain, makin tinggi motivasi dan
disiplin belajar secara bersama-salna pada proses
p.,l.,b.iuiuru, Peniidikan Agan.ra Islam di
i'otiteknlk Negeri Srirviil"a, uraka rnakin baik dan
tinggi pula hasil belajar nlahasisrva" Sebaliknya'
n-rakin rendal.r motivasi dan disiplin belajar yang
ciiterapkan secara be t'satna-satta, t'naka makin
rendah pula hasil belajar mahasisu'a pada proses
pembelaj arar.r Pendidikan Aganra Islain'
E. Interpretasi
Hasii analisis statistil( yang dilakukan dengan
bafliuan progl'am SPSS meliputi Analisis Regresi
Berganda. I(or-e1asi- Koefisien Detenninasi dan
bebelapa pr-erliksi menunjukkan hal-hal sebagai
berikui: Hasil perhitungan mer.runjukkan bahu'a
koefisien iegresi untuk valiabel Motivasi
(Xi)sebesar 0,529 dan Disiplin Belajar (X3) se-besar
d,Zi: aon juga menghasilkan nilai konstanta 6'982'
Hasil pelhitungan tersebut dapat diinterpretasikar-r
sebagi berikut: Konstanta sebesar 6'982
menlatakan bahlva jika tidak ada peningkatan
motivasi (X1) dan Disipiin Belajar'(X1), maka hasil
belajal teiap sebesar' 6,982 ur.rit skor' Hal ini bisa
dipahami. karena masil-r banyak variabel lain yang
belum diteliti dalarn penelitian ini' seperti metode
per-rrbelajaran, sAralla dan prasarana, dan yang
lainnl'a."dengan n'relihat besarnl'a koefisien i'egresi
unt,rk r,ariabll \{otivasi (X1) sebesar 0,529, arrinya
kecendmngar proyeksi perubalran antara variabel
Motivasi 1X,; ie.tradap variabel Hasil Belajar (Y)
menunjukkan l.;ahvn'a setiap perubahan ' dan
peningiatan variabel motivasi sebesat' 1 unit skor'
maka-mengakibatkan perubahan atau peningkatalr
pula pada variabel hasil belajar sebesar 0,529 unit
,ko. d"ngu, tingkat signifikansi 95'k. dan koefi-tien
reglesi variabei Disiplin Belajar (X1) sebesar 0'255'
A,tinya kecendrungan proyeksi perubahan 
-antara
variabel Disiplin Belaiar- terhadap Hasil Belaiar
n-renunjukkan bahu'a setiap pe rubairan atau
peningiatan disiplin belajar sebesar 1 unit skor akan
,',.ngikibrtkot.r perubahan atau peningkatan pada
irasii belajar sebesar 0,2-55 de;rsan tingkat
signifikansi 959'0.
Kedua variabel bebas yaitr-r Motivasi (X1) dan
Disiplin Beiajar (X2) berpengaluh pcsitif terhadap
Hasil Beirlo. (Y)- Artiny'a bila rnotivasi dan disiplin
belajal n-reningkat. maka akatr meningkatkan hasil
belajar'. Begitu pula sebaliknya' Antara variabel
Motivasi (X,) dan Disiplin Belajar'(X1) mempunvai
hubur.rgan -vang positif dan -tignifikan terhadap
variabel Hasil Belajar' (Y) dengan kolelasi 0'445"
Nilai ini tetmasuk pada kategori hubungan yang
sedang dan sigr.rifikan, karena - . setelah
dikoniultasikan dengan nilai (r) pada tabel kritis (r)
Product lv{ornent, nilai (r) hitung lebih besar dari
nilai (r) tabel. Koefisien R sebesar 0'445 dan
koefisien deternrinasi (Rt) sebesat'0'198 dan
koefisen Adjusted R sebesar 0,164' Nilai ini dapat
ditatiilkan bahrva besarnya persentse pengaruh
antara 
"'ariabel 
lr'lotivasi (X1) dan Disiplin Belajar
(X1) mempunl'ai pengaruh positif dan.signifikan
secara bersama-sama terhadap variabel Hasil
Belajar (Y) Pendidikan Agama islam di Politeknik
Negeri SriwijaYa.
Dilihat dari Uji F pada tabel di mana nilai sig-F
sebesar 0,006. Hal ini n.renunjukkan bahr'n'a secara
bersama-sanla N4otivasi Can Disipiin Belajar
me mputiyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap hasil belajar Pendidikan Agama lsiam
Politeknik Negeri Srirvijaya' Dilihat dari Uji t pada
tabel di n.rar.ra nilai sig-t sebesar 0'013' Hal ini
ntenuniukkan bahu'a secara paralel Motivasi
met1.tpunl'ai pengarul.r positif dan signitikan
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terhadap hasil belajar- penclidikan Aqania {slan.r
Politeknik Neger.i Srirvijaya. Dilihar daii U.ji t paaa
tabel di rnana nilai sis_i sebesar 0,465- Ilal ini
nrenunjukkan bahu,a secara paralel Disiplin Beia-jar
rne,mpunyai pengaruh positif <ian signifikan
lerladan hasil belajar pendidikan Agama Islarn
Po I iteknik Negeri Srir.r,ijaya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan hasil analisis dan interpretasi yang
telah dilakukan pada Bab IV sebelun.rnya, r.naka
disimpulkan sebagai berikut: Terdapat pengaruh
positil'dan si-rnifikan Motivasi (X1) terhajap Hasil
Belajar (y) pendidikan Agarna Islan.r di politeknik
Neger-i Srir,,,,ijaya. Hal ini diper-tegas dari analisis
koefisein deterininasi 1Rr) perigaruh morivasi
terhadap hasil belajar sebesar- 0,1t, yang berartihasil belajar pendidikan Agama frf oi dapat
dijelaskan oleh varidbeI notivasi sebesar i 1ozo,
terdapaar pengaruh positif cian signifikan Disiplin
Bela-iar (X1) terhadap Hasil Belajar (y) pendidikan
Aganra Islarn di politeknik Negeri 
'sriwijaya. 
Ual
ini. dipertegas dari analisis koefisein determinasi
{Rt) pengaruh motivasi teriradap ir"r;i* belajar-
sebesar 0,127. yang berarli irasil belajar pendidikan
Agama Islam dapat drjelaskan il"i.r r,ariabel
niotivasi sebesar 12.l'k, dan terdapat pengaruli
posiril'dan signifikan Motii,asi (X1) rian Disiplin
Relajar (X1) secara bersama-sama ierhadap hasil
bela-jar (\'). I{al ini dipertegas dari ar.ralisis koefisen
!eterrniansi. 
(R:"ar,.,".i) pengar.uh rnotivasi (X1) dan
orsrplrn betaJar (X:) terhadap hasil belajar (y)
sebesar 0,164. Berar-ti hasil belajara p.*i;,iiLun
Agan.ra lsla.rn dapat dijetaskan oleh variabel
luotivasi sebesar dan disiplin belajar sebesar i6,4
9,o. Sisanya dipengarul"ri oleh faktor jain.
Berdasarkan kesirr:pulan hasil penelitian seperri
l,ang telali dipaparkan sebc-lumnya, maka peneliti
dapat memberikan beberapa saran pacla pihal_pihak
yang telkait den_qan penelirian ini, yaitu: bagi
mahasisrva Jurusan Teknik Elektro. Seca.a spesifik
peningkatan indicator. \rariabel Motivasi dan
Disiplin Belajar. lebih diprioritaskan pada Indikator
yang skomya dibarvah nilai rata_iata. Variabel
Motivasi yaitu ; Membuat clan mengerjakan latii,ran
dirumah dan kanrpus dan Variabel 6;.ipti, Belajar
yaitu : Saya membuat dan menjawab sendiri latihan
soa.l semaksimal mungkin. Bagi peneliti yang ingin
rnelanjurkan penelitian yang berkaitan aengi hasit
belajar, sebaiknya mengambil variable_vari"abel lain
yang belum diteliti didalam peneiitian ini.
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